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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari genotipe kakao dan kombinasi konsentrasi 2,4 D dan kinetin terhadap
pertumbuhan embrio somatik serta interaksi diantara keduannya. Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Kultur Jaringan
Fakultas Pertanaian Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, yang dilaksanakan pada bulan Juli sampai dengan September 2013.
Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) pola Faktorial, faktor pertama adalah 2 genotipe kakao terdiri atas
bunga kakao yang memiliki kulit buah berwarna merah dan bunga kakao yang memiliki kulit buah berwarna hijau. Faktor kedua 6
kombinasi konsentrasi zat pengatur tumbuh 2,4-D dan kinetin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  genotipe asal bunga kakao
berwarna merah sangat baik dalam merespon pembentukan kalus, pembentukan embrio somatik, dan memiliki jumlah embrio
somatik lebih banyak. Kombinasi ZPT pada media SCG terbaik dalam merespon pembentukan embrio somatik eksplan bunga
kakao berwarna merah adalah dengan konsentrasi 3 mg/L 2,4 D 1 mg/L kinetin sedangkan untuk eksplan bunga kakao berwarna
hijau adalah 1 mg/L 2,4 D tanpa kinetin.
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